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ABSTRACT
Kata kunci  :  Tingkat pengetahuan, tingkah laku, bahaya minuman bersoda.
	Penelitian berjudul â€œTingkat Pengetahuan dan Tingkah Laku Siswa Tentang Bahaya Kelebihan Mengkonsumsi Minuman
Bersoda di Sekolah MAN Indrapuri dan SMAN 1 Indrapuriâ€•. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengetahuan dan
tingkah laku siswa MAN Indrapuri dan siswa SMAN 1 Indrapuri tentang bahaya kelebihan mengkonsumsi minuman bersoda.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MAN Indrapuri tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 400 siswa dan seluruh
siswa SMAN 1 Indrapuri tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 422 siswa. Dari jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel
10% dari setiap tingkatan kelas. Jumlah sampel penelitian dari MAN Indrapuri sebanyak 40 siswa dan dari SMAN 1 Indrapuri
sebanyak 42 siswa. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Metode yang digunakan yaitu metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data
menggunakan Rumus Chi Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82,5% siswa MAN Indrapuri dan 76,19% siswa SMAN 1
Indrapuri memiliki tingkat pengetahuan tentang bahaya kelebihan mengkonsumsi minuman bersoda sebesar 50-75%, serta 77,5%
siswa MAN Indrapuri dan 81% siswa SMAN 1 Indrapuri memiliki tingkah laku konsumsi minuman bersoda sebesar 50-75%. Dapat
disimpulkan bahwa, tingkat pengetahuan dan tingkah laku siswa tentang bahaya kelebihan mengkonsumsi minuman bersoda di
sekolah MAN Indrapuri dan SMAN 1 Indrapuri berada pada kategori kurang baik.
